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平成31年度収入支出予算案
（2019年4月1日～2020年3月31日）
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１??? 5,394,001 5,360,000 5,472,000 8000?×720?×0.95
２???? 66,000 45,000 60,000 3000?×20?
３?????? 117,500 130,000 130,000 12?
４??????????? 500,000 500,000 500,000 ?25?????
５??? 19 200 20 
６???? 9,343,349 9,853,549 9,186,870 
７???? 29,234 200,000 50,000 ????????????????????
? ??,???,??? ??,???,??? ??,???,??? 
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１??????? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? 
⑴??????? 1,192,212 1,600,000 1,600,000 25?１??２?
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２???????? ???,??? ???,??? ???,??? 
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３???????? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? 
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４???? ??,??? ?,???,??? ??,??? 
⑴???????????? 80,000 80,000 80,000 
⑵ ??????????
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????? ?,???,??? ?,???,??? ?,???,??? 
１????? 3,628 20,000 20,000 
２???? 258,923 200,000 330,000 ???????3?????????
?????5,000?×10???
３???? 32,750 70,000 70,000 ??????????????
４???? 111,028 70,000 100,000 ??????????????
５???? 5,197 5,000 5,000 
６?????? 829,573 870,000 1,100,000 ?????????????????
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